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RELACION ENTRE CIENCIAS Y HUMANIDADES
EN LA ENSENANZA SUPERIOR *
La Conferencia de Estambul habia dado al tern a del dUilogo el enunciado si-
guiente, al recomendar su estudio para la proxima Conferencia general: "... la
manera de desarrollar entre todos los estudiantes, el respeto de los valores huma-
nos y la nocion de solidaridad entre los hombres, y en particular, de inculcar a
los estudiantes de Ciencias la aficion por las humanidades y ciertos conocimientos
en este campo, y a los que se consagran a las humanidades un cierto conocimien-
to de los problemas, de los metodos de la ciencia".
De hecho, del mismo modo que para el primer tema, los oradores extendiero
un poco el debate.
Es dificil en efecto establecer un metodo practice de iniciacion a las ciencias
para los humanistas, y viceversa, sin examinar previa mente el problema teo rico
de las relaciones entre las ciencias y las humanidades como tales, y sin determi-
nar, por ejemplo, si su divorcio no es mas que una especie de accidente histe-
rico, 0 al contrario, si es un fendmeno inscrito en la naturaleza misma del
espiritu humano. La cuestion fue discutida entonces tanto en derecho como en
hecho y la discusion condujo a ciertos oradores a pregunar si existia realmente
una linea de ruptura principal entre las ciencias y las humanidades, cuyos Iimites
no son siempre determinables facilmente, 0 si la dificultad de comunicaeion no
se encontraba finalmente entre todas las disciplinas cualquiera que sea el campo
que se les asigne,
De manera general, la mayoria de los miembros de la comisien estimaron que
no existia una contradiccien fundamental entre las ciencias y las humanidades,
peru que las relaciones entre "cientificos" y "Iiteratos" eran de hecho, en la ma-
yoria de los casos, demasiado indigentes, rarificadas 0 esporadicas. Diversos
metodos fueron propuestos para darles mas vida, vigor y continuidad, y llegar
asi a formar cuadros capacitados que devuelvan a nuestra civiltzacidn el
equilibrio, que esta misma civihzacion tiene conciencia de haber perdido. Es
interesante anotar que los miembros de la Comision no perdieron de vista los
otros dos temas de la Conferencia. Aun cuando no se referfan a estos expresa-
mente" a menudo fue en Ia perspectiva de los temas, 0 en continuidad con ellos,
donde se considero el tern a del dialogo. Si esta palabra pudiera servir para
designar un fenomeno positivo, podriamos decir que hubo "contaminacidn" mutua,
entre los temas, cuyas vinculaciones aparecen, por otra parte, evidentes.
Seguidamente encontraremos el resumen de las intervenciones hechas en la
Comisien,
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El doctor UGO PAPI, Rector de la Universidad de Roma, abre los
debates, subrayando que nunca, sin duda, la necesidad de la cultura ha
sido tan evidente como en el mundo en que vivimos. EI aumento de la
poblaci6n mundial, en efecto, hace imperativa una ordenaci6n mas estricta
de la vida colectiva. ~El individuo no sera destruido, al fin, pOl' ella? Tal
es, ciertamente, la pregunta mas grave que se hace a nuestra civilizaci6n.
La civilizaci6n no puede definirse pOl' el progreso tecnico, ella se define
pOl' valores, siendo el individuo el primero, pues sirve de sosten para los
demas: para la familia, para la patria, pOl' ejemplo. 5610 los valores per-
miten pasar de uno de estos campos al otro, por un alargamiento pro·
gresivo, a la solidaridad internacional y humana. No se puede alcanzar
esta ultima sino pOl' una serie de mediaciones que corresponden a una
estratificaci6n necesaria de los sentimientos. Suprimir estos valores es
agotar la fuente de donde nacen las emociones y la vida autentica del
hombre.
POl' poco que, pOl' descuido 0 falta de cultura, el individuo deje de
defender sus conquistas propias y duramente adquiridas -su libertad
garantizada poria ley- el se condena a si mismo a no ser sino un nume-
1'0 an6nimo perdido en la masa. Las instituciones de la educaci6n y de
la cultura, de las cuales las universidades forman la cumbre, representan
un papel esencial para precaverse contra este peligro.
Ya en los paises mas adelantados asistimos al ocaso de 10 que se llama
la civilizaci6n "de elite" y a la aurora de una era nueva: la de la civili-
zaci6n de masa. A esta civilizaci6n Ie tocara resolver los inmensos proble-
mas planteados porIa organizaci6n de la vida en comunidades que cuen-
tan decenas 0 centenas de millones de miembros. La civilizaci6n "de eli-
te" hahia sido el fruto de una elaboraci6n secular. Hara falta tarnbien
un gran esfuerzo de pensamiento y de cultura para conducir la civilizaci6n
de masa a la madurez.
Resultados que no se deben menospreciar han sido ya obtenidos: en
ciertos paises, las masas gozan de un bienestar material sin precedente en
la historia, al mismo tiempo que disfrutan del maximo de libertad indio
vidual. El alcance de estos hechos no se puede medir. Sin embargo, al
mismo tiempo algunas de las adquisiciones de la civilizaci6n "de elite"
parecen abandonadas 0 amenazadas. Una "despersonalizaci6n", una alie-
naci6n del hombre a si mismo, una substitucion de las relaciones espon·
taneas entre individuos pOl' los automatism os de la funci6n, constituyen
una amenaza de esterilizaci6n de la vida en comun. Hasta profesiones
como la medicina -hace poco fundada sobre la relaci6n de confianza
entre el medico y el paciente- no evitan el riesgo de "mecanizaci6n" ins-
titucional, e incluso el derecho de voto llega a no ejercerse mas en favor
del individuo en quien el elector tiene confianza como individuo.
,
. Entonces,. si las .u~iversid~des han de formal' cuadros tecnica y cienti-
ficamente bien calificados, tienen que emplear todos los medics posibles
para que las profesiones no sean privadas de su contenido humano, que
deriva en ultimo analisis de los sentimientos humanos.
Importa no dejarse engafiar en eso pOl' las supue tas necesidades de la
"socializaci6n" )I. de la "democratizaci6n". La democracia, decia Ieffer-
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son, no es un igualitarismo simplista, es ante todo una jerarquia de los
valores espirituales, Son estos valores los que la Universidad tiene que
defender al formar hombres supremamente conscientes de ellos.
A partir de eso podran instaurarse entre los hombres de buena volun-
tad de todos los paises la comprension y la amistad para las cuales la
Asociacion trabaja y de las cuales la Universidad de Mexico, por su hos-
pitalidad, da un ejemplo tan grande.
MONSENOR mOBE, Rector de las Facultades Catolicas del Oeste (An.
gers, Francia), trata de elucidar las relaciones de la ciencia y del huma-
nismo y de la cultura. En primer lugar, no hay que dejar que se dismi-
nuya el concepto de ciencia al cargarlo de toda clase de contenidos vagos
y analogicos: si la ciencia es un C'lmpo del pensamiento en donde el es-
pecialista trata en un principio de introducir un poco de rigor, se puede
y se debe hablar del contenido humano de la ciencia, que hace parte de
la cultura de la persona humana total en todas sus dimensiones. En este
sentido ella se distingue profundamente de la tecnica y su valor forma-
dol' puede justamente impedir el deslizamiento en la pura tecnica utili.
taria, que corre el riesgo de volverse contra la verdadera ciencia.
EI divorcio existe sin duda en el espiritu de los especialistas de las
materias cientificas y Iiterarias. Proviene de la especializacion exagerada,
de Ia divergencia de los metod os y de los enguajes. Pero seria absurdo,
por 10 tanto, despreciar las humanidades en nombre de la ciencia y reci-
procamente, cuando conviene formar todo el hombre. En todos los secto-
res de la actividad social y econornica hacen falta hombres. Los jefes de
empresas se quejan de los tecnicos que no son mas que excelentes tee-
nicos, pero que quedan desarmados delante del personal. Lo que bus-
can es ante todo tecnicos capaces de considerar los problemas industria-
les bajo el angulo del hombre. En eso parece cierto que el viejo huma-
nismo tenga un valor eminente: puede comunicar este "suplemento de
alma" del cual hablaba Bergson. EI es el catalizador sin el cual se puede
hacer una "cabeza bien lIena", pero no "una cabeza bien hecha". Sin em-
bargo, por su probidad intelectuaI, por su rechazo de la aproximacion
vaga, por su rigor, la ciencia se integra tambien al humanismo.
Las tareas que las universidades tienen que asumir en estas condiciones
podrian resumirse de Ia manera siguiente:
1) Hacer surgir del estudio de las ciencias la parte de humanismo que
esta incluida en elIas;
2) Procurar que el cientifico no sea solamente un especialista, sino tam-
bien el poseedor de un cierto espiritu y el miembro de una comunidad
espiritual;
3) Ayudar al cientifico a continuar siendo humano, exigiendo de el
una cultura previa y general del hombre en su totalidad, de la cual de
otra parte la ciencia se nutre;
4) Actuar de tal manera que las humanidades salgan de su aislamien-
to y se desarrollen en armenia positiva con el aporte hecho por Ia ciencia.
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Algunas sugestiones pueden ser presentadas sobre los medios por los
cuales las universidades pueden contestar a estas necesidades. Ademas
del dialogo sostenido que importa establecer entre estudiantes y profeso-
res de las diferentes materias (seminarios, encuentros, conversaciones en
las ciudades universitarias), seria urgente formal' profesores especializa-
dos en historia y filosofia de las ciencias, es decir, filosofos capaces de ha-
blar correctamente ellenguaje de las matematicas, 0 sabios peritos en los
metodos de la filosofia. El "tronco cormin" que une formacion cientifica y
humanista pod ria prolongarse asi hasta la ensefianza superior misma: un
curso de filosofia general 0 de filosofia de las ciencias podria incorpo-
rarse a los programas de las ciencias. La historia de las teorias y del len-
guaje matematico podria mostrar a los sabios jovenes los limites de su
correspondencia con 10 real. Pero la misma reflexion sobre el valor de
las ciencias podria pertenecer tambien al programa de humanidades. Es
perfecta mente concebible preyer para todas las disciplinas literarias un
certificado de filosofia de las ciencias. Pues hay que ver que se daria
un paso grande si los pensadores especializados dispusieran de un len-
guaje comun 0 fueran por 10 menos capaces de traducir el lenguaje de
los demas, Hoy dia ser culto no significa saber todo ni profundizar sola-
mente una u otra rama del saber; significa saber ponerse en sintonia con
todas las voces de la humanidad y acogerlas, convencido de que hi" espe-
cializacion misma de las disciplinas puede converger a la arrnonia del
conjunto, como la diversidad misma de los instrumentos en una orquesta.
EI SENOR DEL POZO, Secretario General de la Universidad Nacio-
nal de Mejico, previene fuertemente contra el caracter artificial de la
oposicion que se pretende introducir entre ciencias y human idades. ElIas
viven en simbiosis continua y seguramente no se puede probar 10 contra-
rio al invocar a Grecia 0 el Renacimiento. Tal oposicion tiene eso de co-
modo: que permite acusar sea una, sea otra de las dos ramas de nuestros
males. Mas vale echar la culpa a los instrumentos del crimen y no a su ,
autor. No son las disciplinas las que pueden ser en si nocivas 0 benefices,
sino los que se sirven de elias. Pues 10 que importa ante todo para las
universidades es abrir y despertar la inteligencia de los estudiantes, ense-
fiarles a utilizar sus facultades plena y libremente. Por eso habria que
eliminar ademas un vocabulario que no hace mas que propagar la confu-
sion. Se habla de ciencia y de cultura como si aquella no hiciera parte
de esta 0 como si fuese posible ser culto sin saber nada de la ciencia. Se
sigue oponiendo ciencias de la naturaleza y ciencias del hombre como si
el hombre no hiciera parte de la naturaleza. 0 bien se refiere a las cien-
cias morales como si la moral nada tuviera que hacer en las disciplinas
exactas. Hace tiempo la medic ina nacio de la magia, la quimica de la
alquimia, la astronomia de la astrologia, Hoy se estudia en el laboratorio
el hipnotismo, el yoga, el "vaudou", el lenguaje de los suefios. c:Como
decidir en estos casos 10 que pertenece a la ciencia y 10 que pertenece a las
humanidades? Hay cambio y continuidad, continuidad cuyo alto valor
estetico de las construcciones matematicas, por ejemplo, nos da una prue-
ba suplementaria.
De hecho, la division del saber no es mas que una necesidad pedagogi-
ca 0 metodologica. No se pueden hacer todos los cultivos sobre la misma
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parcela, pero el hombre tampoco puede vivir con un solo alimento. Nece-
sita frutos de otros jardines. Cierto es que se ha podido creer que los
imperativos tecnicos exigen una especializacion estrecha. A menudo los
resultados han sido pobres y eso se explica facilmente si se considera que
la especializacion extrema no se puede obtener sino por una deforrnacion
del espiritu. Para el espiritu vivo que da rienda suelta a su dinamica
propia, no hay saber aislado. EI trabajo mental desarrollado por cualquier
conocimiento se encamina a vincularlo a mil hechos mas. Sin duda, a
peSal: de la riqueza normal de las asociaciones neuronales, se puede dar
al espiritu una rigidez de archivos. Pero es buscar una monstruosidad,
como aquellos orientales que acortaban el pie de su mujer 0 los Mayas
que deforma ban el craneo de sus hijos.
Cuando se habla de ciencias 0 de humanidades, es finalmente a la cul-
tura del hombre por el bien del hombre a Ia cual se hace referencia. Con-
viene pues insistir entre los estudiantes en la unidad de la cultura y tratar
de favorecer entre ellos ante todo el empleo constante de su raciocinio y
de su imaginacion, Solo 10 que es fundamental puede ser enseiiado, 0
entonces el estudiante, agotado por un programa cargado, no tendril mas
tiempo para pensar, leer, vincularse con los representantes de otras dis-
ciplinas en conferencias, discusiones y coloquios. Formar hombres buenos,
aficionados a la j usticia y a la belleza y poseedores de un espiritu culto,
sana y libre, tal tiene que ser el ideal de las universidades. Con eso el
hombre podra merecer por fin el nombre de homo sapiens.
Monseiior OCTAVIO M. DERISI, Rector de la Universidad Catolica
Argentina de Santa Maria, de Buenos Aires, trata de distinguir el "hecho"
del "derecho".
En derecho, es decir en el orden teorico, no hay oposicion entre la
ciencia y la cultura. Como conocimiento, la ciencia hace parte del huma-
nismo que dirige sus esfuerzos hacia el desarrollo organico del hombre
en todos sus aspectos y el desarrollo de las cosas subordinadas al hombre.
EI humanismo puede definirse como transforrnacion que el hombre rea-
liza en su propio espiritu (filosofia y conocimiento) ,. en sus actividades
y su -vida (moral) y en las cosas (estetica y tambien tecnica}.
Ya se ve que no hay mas oposicion entre humanismo y tecnica, Es la
aplicacion de la ciencia a la materia con objeto de hacer surgir de ella
medios que por definicion, tienen que ser ordenados a unos fines, y que
dependen de la etica.
De hecho, sin embargo, hay oposicion entre cientificos y hombres de
letras, pero esta oposicion no proviene de la ciencia ni del humanismo
en si mismos; ella proviene de las actitudes humanas que engendra un
"especialismo" estrecho desligado de toda perspectiva de tipo etico. Esas
actitudes pueden y tienen que ser vencidas: por una forrnacion humanis-
tica (letras, historia y filosofia sobre todo, filosofia de las ciencias pero
tambien etica ) dada a todos los estudiantes de las diversas ramas para
ayudarlos a adquirir una vision de los hombres y de la vida, a integrar
sus conocimientos especializados en conocimientos mas universales y a
tomar conciencia del sentido y del alcance de su propia especialidad.
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El doctor J. JARAMILLO, de la Universidad Nacional de Colombia,
expresa su desacuerdo con la opinion general segun la cual no habria
ningun conflicto entre ciencias y humanidades. Para el, hay efectivamen-
te conflicto y es preciso reconocerlo primero, si se quiere darle una solu-
cion. En efecto, el espiritu busca naturalmente la unidad, pero por eso es
mas grande para el la tentacion de abandonarse a la ilusion de unidad.
Ahora bien, hay que hacer notar tambien que ciencias y humanidades
representan acercamientos radicalmente diferentes a la realidad.
En primer lugar, la ciencia persigue ante todo el dominio de la reali-
dad. Tal ha sido el motor de su evoluci6n hist6rica y tal es por su esencia
misma su m6vil: dominar 10 real. Augusto Comte 10 formul6 asi: "saber
para prever y preyer para obrar", Uno de los aspectos 0 de los derivados
de esta busqueda del poder real, es la utilidad que caracteriza igualmente
el proceder cientifico. Al contrario, las human idades -tratese de filosofia,
de poesia 0 de arte- se esfuerzan esencialmente por alcanzar una contem-
placion desinteresada de 10 real y del homhre. Desde este punto de vista
es una especie de contradiccion en los terminos hahlar de humanismo
cientifico. Claro esta que seria ilusorio creer que se podra detener 0
desviar el espiritu cientifico, pero es posible por 10 menos corregirlo 0
equilibrar sus efectos por un recurso a la poesia 0 al arte, particularmen-
te al arte plastico que muy a menudo se tiende a desdefiar, Son impres-
cindibles compensaciones para los "condenados a la ciencia" que somos
nosotros.
Por otra parte la ciencia es esencialmente generalizadora y da una ima-
gen mecanica de 10 real (por 10 demas ella tiene su origen en la mecani-
ca ) y aiin desde este punto de vista se opone evidentemente a las huma-
nidades. A este respecto no hay diferencia entre las ciencias de la natu-
raleza y las ciencias llamadas humanas y sociales 0 de la cultura las cua-
les no superan mas que aquellas, el conflicto en cuesti6n, y no pueden
constituir por ello una mediaci6n pues al fin y al cabo son tarnhien
"ciencias". Quizas, finalmente, no hay soluci6n al conflicto.
Pero hay compensaciones posihles que corren el riesgo de ser descui-
dadas, precisamente si desde el comienzo nos colocamos en medio de ge-
neralizaciones rapidas 0 falaces sob" la unidad del espiritu humano.
El doctor G. RARO, de la Universidad Nacional de Mejico, suhraya
el hecho de que existen puntos de contacto e intercamhios posibles entre
cientificos y humanistas. lSe puede hahlar, por ejemplo, realmente de poe-
sia sin recurrir en cierta medida a disciplinas cientificas, tales como la filo-
logia? lYse puede desdefiar, a la inversa, el valor de las grandes ohras
literaria -de Romero a Joyce, para citar unos nomhres- como fuentes
de conocimiento de su epoca? Una colaboraci6n es perfectamente conce-
hible en la huena fe y el respeto reciproco y es para dar un cuadro a tal
colaboraci6n para 10 que fueron creados en 1955, en la Universidad Na-
cional de Mej ico seminarios de los prohlemas filosoficos y cientificos, que
se reunen desde entonces todos los meses.
Los especialistas de las mas diversas materias toman parte en ellos y
se esfuerzan en investigar los problemas comunes a todas las disciplinas,
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o quese extienden a varias, 0 que se situan en su pun to de articulacion.
Desde Iuego, estas discusiones son muy provechosas: sus participantes
se hacen amigos y se dan cuenta que pueden ensefiarse mucho mutua-
mente. En todos los casos, ellos prueban pOl' el ejemplo que un acerca-
miento es posible y que gran parte de las viejas luchas dependen de una
sicologia de kindergarten.
El doctor F. de VENANZI, Rector de Ia Universidad Central de Vene-
zuela, afirma que la cuestion del equilibrio entre las ciencias y las huma-
nidades tiene que ser definida primero en funcion de los fines de la en-
sefianza superior. Solo despues de haber determinado los objetivos podre-
mos encontrar los metodos para alcanzar este equilibrio.
Pero no es cierto que la formula "equilibrio entre las ciencias y las
humanidades" sea Ia que enuncie mejor los verdaderos terminos del pro-
blema. En efecto, la especializacion no es el hecho exclusivo de la cien-
cia. Las human idades tamhien pueden abarcar dominios muy estrechos
de especializacion, que abren acceso solo a una cornprension muy frag-
menta ria de la persona 0 del universo. Ademas, una serie de cuestiones
cientificas son fundamentales para toda formacion completa del indivi-
duo: la concepcion del universo, la teoria del espacio-tiempo, los orige-
nes de la vida y la evolucion biologica, etc. En fin, el rigor en la investi-
gacion de la verdad crea habitos valiosos para la educacion de la perso-
nalidad. El equilibrio que se trataria de instalar desde entonces seria mas
bien el equilibrio entre la "generalizacion" y la "especializacion" 0 aun
entre la "formaci6n" y la "informacion".
La Universidad Central de Venezuela, pOl' una serie de medios, se es-
fuerza pOl' alcanzar este equilibrio (conferencias diversas sobre temas
generales, programas de humanidades para los cientificos y viceversa,
actividades culturales en los pabellones de residencia}. Pero importaria
que el esfuerzo de integra cion empiece al nivel de la segunda ensefianza,
para prolongarse despues al nivel universitario 0, mas generalmente, su-
perior, pues conviene no olvidar a este respecto las instituciones tecnicas
0, politecnicas.
El doctor DERBEZ, Jefe del Departamento de Sicopedagogia de la
Universidad Nacional de Mejico, despues de haber recordado que su espe-
cialidad, la sicologia y el sicoanalisis, 10 vincula a la vez a las ciencias y a
las humanidades, expresa su conviccion de que no hay antinomia real entre
los dos campos: sin duda nos encaminamos hacia un porvenir en el cual
las ciencias del hombre representaran un papel mas y mas determinante.
Ahora bien, estas ciencias mismas dan a pensar que el conflicto verdadero
esta entre la personalizacion y la despersonalizacion. En todos los domi-
nios, el verdadero criterio del exito, es una personalidad abierta, exenta
de motivaciones falsas, y eso vale tanto para los hombres de ciencia,
como para los demas. Tendriamos, pues, que personalizar la ensefianza :
las relaciones interpersonales, es la educacion misma, siendo las fecnicas
de informacion solo las auxiliares de aquellas.
Pero seria preciso desde entonces hacer una redistribucion de las fun-
ciones en el seno de la Universidad: las tecnicas nuevas, electronic as u
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otras tendrian que emplearse mas y mas para las tareas de informacion a
fin de que los profesores puedan dedicarse mas exclusivamente a las
tareas de formacion .
. EI doctor O'GORMAN, de la Univer~idad Nacional de Mejico, se
pregunta si el verdadero conflicto, como todos los conflictos profundos,
no es un conflicto moral. lLas ciencias pueden fundar una etica? l Pode-
mos encontrar los criterios del bien y del mal en la realidad cientifica-
mente conocida? Los sabios no alcanzaron eso realmente, que se traduce
para muchos por una duda y un malestar profundo. Por otra parte, lIas
humanidades pueden darnos esos criterios que buscamos? Tradicional-
mente han representado un papel decisivo a este respecto, pero actual-
mente atraviesan tambien una crisis etica pues no pueden situar moral-
mente ni asimilar este fenorneno capital que constituyen los progresos de
la ciencia. Esta situacion evidentemente hace el dialogo mas necesario.
El doctor H. BUTTERFIELD, Vicecanciller de la Universidad de Cam-
bridge, observa que, aunque las ciencias y las humanidades pertenezcan
en principio a un mismo universo .intelectual, bien es sabido que de hecho
los especialistas universitarios de estas disciplinas estan apartados unos
de los otros y se comunican dificilmente. Para crear vinculos entre elIos,
la historia (0 la filosofia) de la ciencia tiene una importancia grande:
Ella abre al historiador el universo cientifico en unos puntos que Ie
quedan todavia accesibles y puede introducir al cientifico, segun su incli-
nacion natural, a la historia. Asi, cada uno puede ser lIevado muy lejos
en el campo intelectual del otro. Sin dud a el historiador, por ejemplo, no
alcanzara nunca el dominio de la ciencia contemporanea, pero cabe reo
cordar que el fisico mismo confiesa ser despistado por los mas recientes
desarrollos de la quimica.
Otra observacion : se habla mucho de un "humanismo nuevo". Muy
bien, pero conviene no fiarse en la concepcion que pretende fundamen-
tar este humanismo nuevo sobre las ciencias economicas, sociales y po-
liticas. Esto equivaldria a disimular la victoria. sobre las humanidades,
la victoria de la ciencia en el interior de las humanidades mismas.
EI hombre seria considerado como 10 es en la ciencia, es decir, como
una cosa y no como una persona. El fin de las humanidades 10 constituye
la revelacion de la personalidad 0 la profundidad del yo interior: por eso
necesitamos todavia la grande literatura del pasado, del tratamiento huma-
nista de la historia, de la poesia y del arte. En su ausencia, el problema
crucial de nuestro tiempo, el de las relaciones humanas, no se resolvera
por no haberse visto en todas sus dimensiones.
Y, sin embargo, pueda que necesitemos un humanismo nuevo, pues en
demasia las humanidades parecen haber perdido de vista su propia razon
de ser. Se tratan como una tecnica y buscan mas la erudicion que la
Iormacion del hombre 0 que el despertar de sus virtualidades. Se les en-
sefia como si se tratara de preparar estudiantes para la investigacion,
Desde este punto de vista, seria mas util sin duda que la Asociacion estu-
die algun dia las relaciones entre la ensefianza y la investigacion en la
Universidad.
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Finalmente, quiza no podemos dar al humanismo su desarrollo com-
pleto, sin afirmar animosamente la naturaleza espiritual de los seres
humanos.
El R. P. J. HENLE, de la St. Louis University, llama la atencion sobre
la ambigiiedad de los terminos utilizados en la discusion, sobre los concep-
tos de ciencia, de humanismo 0 de humanidades, que reciben contenidos
muy diferentes segun los oradores. Para esclarecer esta mezcla de significa-
ciones, quizas conviene recurrir a la epistemologia y tratar de determinar
cuales son los modos de conocimiento que el hombre ha obtenido hasta
ahora. A grandes rasgos, y para evitar una terminologia filosofica dema-
siado tecnica se pueden enumerar pOl' 10 menos cinco modos de conoci-
miento formalmente distintos: el cientifico, el filosofico, e! humanista, el'
teologico y el matematico. Sin embargo, se trata aqui de una opcion radical
a favor de una teoria pluralista del conocimiento y contra el monismo,
pOl' ejemplo, de un Descartes.
Una vez esclarecidos, podremos estudiar la "interaccion" de estos mo-
dos. EI hombre mismo puede ser tratado segun cada uno de ellos: los
resultados no son contradictorios, pero tampoco homogeneos. Nose les
puede encadenar uno a otro como eslabones para constituir un conoci-
miento total. Su vinculacion con la rea Iidad del hombre se puede compa-
rar a aquella de un mapa, de un cuadro y de un analisis de los suelos
frente a la realidad de un pais. Pero pOl' ser discontinuos, no son menos
complementarios. Son todos necesarios para la comprension de! hombre:
pues todos hacen parte del "humanismo".
Siendo radicalmente diferentes, exigen habitos inte!ectuales diferentes,
y corresponden a tipos espirituales 0 mentalidades diferentes. Es aqui
precisamente donde se enuncia el problema de la especializacicn y de la
formacion general. Todo eso hace pensar que es imposible conseguir un
dominio intelectual cualquiera sin limitarse a uno, cuando mas a dos de
estos modos de conocimiento. Pero se corre entonces el riesgo 'de perder
todo acceso a los demas.
Practicamente parece que la unica solucion eficaz sea dar a todos una
formacion general del nive! autenticamente universitario, En ciertos paises
la separacion rigida de las Facultades puede oponerse a eso. En los Es-
tados Unidos, estructuras mas flexibles 10 hacen posible, pero el problema
esta, en much os casos, en el mejoramiento de la ensefianza.
El R. P. LUYTEN, Vicerrector de la Universidad de Friburgo, se pre-
gunta si no hay una conciliacion posible entre la concepcion "integracio-
nista" y la concepcion "dualista" que se han afirmado durante la dis-
cusion,
Sin duda no es preciso presentar, como se ha hecho, una imagen ente-
ramente mecanicista de la ciencia, 0 creer que sea inspirada primero por
la voluntad de dominacion 0 de utili dad : es confundir 10 esencial y 10
secunda rio y los verdaderos cientificos no estarian de acuerdo. Sin embar-
go seria vano ;querer desconocerTas diferencias profundas de actitud
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.intelectual entre ciencias y humanidades: tan diferentes son las intenciones
fundamentales y tan divers os los metodos, que no se puede concebir una
armonia cuasi automatica, aunque si un dialogo. Pero el dialogo es tan
trabajoso como util: se habla otro idioma y los trabajos de acercamiento
que permiten una comprension mejor son muy arduos. La conciliacion
no podria pues consistir 'en una unificacion 0 una nivelacion artificial.
Los intercambios pueden efectuarse fructuosamente solo a partir de un
conocimiento de las diferencias. Eso corresponde a 10 mas exacto en la
concepcion dualista.
Pero no se puede detener aqui. Si los dos generos de disciplinas pueden
confrontarse, es porque se sitiian de una cierta manera en una esfera
comiin : ambos representan valores humanos autenticos y, en este sentido,
hacen parte de un "humanismo integral". Se ha dicho que la ciencia no
podria fundar una etica, Pero tampoco ella misma podria fundarse. Pues
la ciencia presupone una voluntad de sinceridad, un amor de la verdad
que no puede justificar por sus propios metodos. Pero eso prueba menos
la distincion que la conexion intima entre ciencia y humanismo, que se
encuentran una y otro condicionados por la esfera de los valores humanos.
En este sentido la posicion integracionista se justifica enteramente y fun-
da, mas que contradice, la concepcion dualista.
El doctor DVORET5KI, Vicepresidente de la Universidad Hebraica de
Jerusalen, subraya los peligros de un prejuicio muy conocido entre los
humanistas, los cuales tienen la tendencia a considerar como barbaro al
que ignora a Hesiodo 0 Tacite, pero no se sienten molestos de ninguna
manera al desconocer totalmente las leyes de Mendel sobre la herencia 0
los principios elementales de la electronica. Esta actitud es particularmente
perniciosa hoy cuando asistimos al ascenso cultural de paises jovenes que
no hacen parte de las tradiciones grecolatinas y judeocristianas que fun-
dan 10 que se llama generalmente el humanismo. En cambio, los metodos
de las ciencias son universales y se prestan admirablemente a inter cam-
bios internacionales.
Dicho esto, hay que ver que el cerebro humano al no haber crecido pa-
ralelamente con la acumulacion del saber, es ahora incapaz de dominar
una disciplina del conocimiento, aunque esta sea una sola. Afortunada-
mente los metodos y los principios son mas importantes que los meros
datos de hecho, pero ellos mismos no pueden asimilarse en el vacio: hace
falta por eso un estudio profundo de la materia que corresponda 10 mejor
posible a las aptitudes de cada uno.
IContact os provechosos, ciertamente, pueden trabarse entre cientificos
y humanistas, pero con la condicion de que cada uno de los participantes
haya conseguido el dominio de su especialidad. De la cumbre alcanzada
se puede ver asi el panorama extenso de la cultura y considerar las otras
cimas que se levantan. Pero esta ascension 'hacia un punto de vista univer-
sal puede tomar una sola via: la de una disciplina particular. Noes la
especializacion la que constituye el enigma, sino el diletantismo.
Hay entonces un cierto peligro en recargar el programa de numerosas
materias generales, como se ha sugerido, puesto que la fuerza creadora
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es a menudo algo concedido a los espiritus jovenes y no se les puede des-
vial' sus energias.
Claro esta que los estudiantes sobresalientes tienen a menudo una serie
extend ida de intereses: sin animarlos a la dispersion, conviene ofrecerles
medios de iniciacion en otros campos del saber. Es preciso, pues, organ i-
zar algunos cursos fuera de la esfera de la especializacion, pero a condicion
de que no sean demasiado numerosos. Esta organizacion tendra que variar
evidentemente en ~na y otra universidad, especialmente en funcion del
caracter de la preparacion de segunda ensefianza, Uno de los elementos
que importa igualmente tener en cuenta, es el nivel de los estudios en el
cual estos cursos se dictan: la experiencia de la Universidad hebraica tien-
de a demostrar que los cursos de filosofia y de historia de la ciencia, pOl'
ejemplo, son mucho mas provechosos para los estudiantes adelantados
que para los principiantes. Pero 10 esencial para desarrollar el dialogo
consiste, en definitiva, en fortalecer a cada uno de sus participantes.
El R. P. OTAO, Rector de la Universidad Catolica de Porto Alegre,
propone la distincion entre "cultura" y "civilizaci?n".
La cultura puede definirse como el conocimiento del hombre, como
la elaboracion y la realizacion de todas sus virtudes, como el dominio que
el adquiere sobre si mismo. Ella constituiria, pues, la base del humanismo.
La civilizacion en cambio seria el conocimiento, la utilizacion y el do-
minio de la realidad del mundo. Se vincula ria pues a la ciencia y la tee-
nologia.
Al realizar la cultura, el hombre se prepara a realizar la civilizacion :
la una sin la otra son solamente una obra parcial y fragmentaria. Sin
embargo, es imposible para un individuo participar completamente en una
y en otra. leomo mantener entonces una cierta continuidad entre ambas?
Dos soluciones complementarias parecen imponerse:
I :;t-Crear, pOl' ejemplo, una catedra general de filosofia de las ciencias
para todos los estudiantes.
2:;t-Multiplicar las reuniones durante las cuales senin tratados pOl'
especialistas temas cientificos 0 humanistas y en las cuales tomaran parte
los estudiantes.
La experiencia parece demostrar que el problema desaparece cuando
estos metodos se aplican.
Otros orad ores intervinieron para matizar las posiciones expues-
tas, Hicieron resaltar adem as tal 0 cual aspecto e insistieron sobre el
valor mediador de tal 0 cual disciplina. La importancia de la filoso-
fia, "ciencia de .las ciencias", y pOl' tanto dependiente de las otras
ciencias, fue subrayada especialmente, tanto como la importancia de
las artes plasticas, cuya comprension .sobreentlende conocimientos
cientificos, etnologicos, hasta astronomicos y fisicos, como 10 mues-
tra, pOl' ejemplo, la arquitectura precolombina. Aunque pueda pa-
recer arbitraria la seleccion que hemos dado, parece resumir mas 0
menos la gama de las opiniones expresadas y presentar 10 esencial
de los temas sohre los cuales se dieron numerosas variaciones.
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En fin, cabe solicitar la indulgencia de los oradores cuyas expo-
siciones no se han reproducido aun, Reflexiones emitidas especial.
mente por universitarios de los paises socialistas, que no leyeron en
las sesiones, pero que fueron transmitidas a la Oficina de la Comi-
sion, se ana den al presente capitulo.
Antes de terminar los debates, el doctor STELCYN observe que a 10
largo de la discusion, los conceptos de humanidades y de humanismo ha-
Man sido entendidos casi exclusivamente en su sentido occidental: es des-
conocer campos inmensos de la herencia cultural de la humanidad que
importa tambien vincular y hacer dialogar con la ciencia. Seria convenien-
te en el futuro que fueran hechos serios esfuerzos para evitar esta grave
omision. '
Tal idea la volvio a tomar e1 doctor TAY TECK ENG, encargado del
informe de los trabajos de la Comision : "Se ha subrayado, dice, que a
veces fue el concepto de la cultura occidental el que habia sido utilizado,
cuando era preciso referirse a la cultura en su conjunto".
Por 10 demas, despues de haber precisado que la mayoria de los miem-
bros de la Comieion habia estimado que si no existe ningiin conflicto de
principio entre ciencias y humanidades -siendo la ciencia un elemento
de la cultura total-, pero que la cornunicacion era de hecho insuficiente
entre cientificos y humanistas, como consecuencia de la discrepancia de
los metodos, de la diferenciacion de los lenguajes cientificos y de ciertos
facto res sociologicos, el doctor TA Y TECK ENG resumio asi las conclu-
siones de la Cornision:
"A fin de remediar 10 mejor posible la situacion dada, fueron formula-
das sugestiones acerca de una accion que estuviera tanto al nivel de los
estudiantes como al de.Ios profesores e investigadores.,
"Por 10 que concierne a los estudiantes, se propuso que las universidades
dieran cursos generales en todas las disciplinas vinculadas a la cultura
humana, tales como la filosofia, la etica, la historia del arte, la sociologia,
la psicologia, la historia y la economia. Se considero como muy importan-
... te que los estudiantes en humanidades puedan seguir cursos generales de
ciencia. Segun los ejemplos dados por representantes de paises de diversas
partes del mundo, ha parecido que numerosas universidades hacian satis-
factoria tal exigencia en una medida mas -0 menos amplia.
"Aparte de est os cursos generales, se subrayo la importancia de los cursos
de historia y de filosofia de las ciencias. Se preconizo igualmente, al
margen de la ensefianza unirvesitaria propiamente dicha, fomentar los
contactos entre estudiantes de las diversas disciplinas, en todos los casos
donde se mostraban insuficientes. Se estirno que seria particularmente
oportuno que las universidades favorecieran y apoyaran las iniciativas
estudiantiles que tienden a la organizacion de programas de cultura
general.
"Por 10 que toea a los profesores y los investigadores universitarios, la
opinion general en el seno de la Comision mostro que era muy importante
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organizar seminarios 0 coloquios que reunirian representantes de todos
los campos del saber ...
" ... Consciente de la importancia de las cuestiones evocadas, la Comi-
sion adopto una sugestion que tiende a recomendar la organizacion de un
coloquio que podria profundizar ese tema, tomando como pun to de partida
los trabajos de la Conferencia".
Anexo
Se encontrara a continuacion un resumen de intervenciones preparadas
ppr miembros de la Comision, pero que no se pudieron leer por causas
accidentales,
La doctora M. 1. DURRY, Profesora de la Sorbona, se esfuerza en
acercarse concretamente al problema, citando tres experiencias person ales :
Primera experiencia: el liceo. Yo era 10 que se suele lIamar una alumna
"sobresaliente", dotada exclusivamente para las letras. En cuanto a las
ciencias, aprendia escrupulosamente 10 que podia aprenderse. Me inte-
resaba apasionadamente por las epocas geologicas y los plesiosauros, los
dinosaurios y el reino de los reptiles e insectos me fascinaban. Pero en
cuanto a las maternaticas, yo era verdaderamente "incapacitada": muy
rapidamente los raciocinios me habian dejado atras, Me han dicho cien
veces que no hay mente que no sea capaz de comprender las matemati-
cas, si ella esta bien informada. No 10 creo y declaro falsa esta afirma-
cion imprudente. Siempre las matematicas me han dado la impresion de
un muro delante de mi que no podia pasar. Estey obligada a admitir que
existen espiritus, destacados por 10 demas, que quedaran cerrados siem-
pre a elIas como a todo estudio verdaderamente cientifico, pues no es
obrar cientificamente memorizar los nombres de los huesos de la mano.
Segunda experiencia: Hedaccion en la Direccion de los Asuntos Cultu-
rales del Ministerio de los Asuntos Exteriores, entre 1944 y 1947, de
las "Pages Francaises", especie de Digest que reune cada mes los articu-
los mas importantes publicados en Francia. EI aporte literario formaba
la parte mas extensa en una epoca en la cual la literatura francesa era
particularmente rica y fecunda. Pero yo habia comprendido que era
precisoacordar un espacio a los articulos cientificos y confesaria que me
di cuenta rapidamente que no podia pedir la seleccion a los especialis-
tas: eran demasiado sabios y yo 10 era demasiado poco. Dedicaba enton-
ces parte de mis noches a leer articulos sobre los atomos 0 galaxias. Aque-
lias lecturas me apasionaban y los extractos que yo hacia, como 10 supe
mas tarde, tuvieron realmente exito. Pero para mi tenia que reconocer
que mis selecciones f'lran dictadas por criterios de orden literario y filo-
sOIico ... Me parecia que la divulgacion cientifica tenia tanta importan-.
cia, que no se haria jamas bastante para lograrla. Pero no me parecia
resolver el problema de la oposicion entre cientificos y humanistas, por-
que no permitia una verdadera participacion de 10 litera rio en la ciencia.
Esparcidas informaciones aqui y alIi no podian de ninguna manera
reemplazar una formacion cientifica obtenida por e1 estudio de una
ciencia dada.
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Tercera experiencia: la direcci6n de la Escuela Normal Superior Feme-
nina de Paris que, como su ilustre antecesora de la calle de Ulm que,
con una promoci6n cientifica y literaria, tiene por fin alidad la formaci6n
de "l'elite" de la ensefianza, la cual deberia ser pues el lugar adecuado
para un acercarniento. Pero cada vez que algun admirador del tiempo pa-
sado habla de la Escuela Normal que recibi6 a Pasteur y a Bergson, no
sobra afiadir que la vida en cormin de los historiadores y fisicos, de los
helenistas y matematicos tenia las consecuencias· mas provechosas para
vinculaciones reciprocas. Mas con buenos sentimientos no se hace ni bue-
na historia ni buena literatura y muchos normalistas antiguos me asegura-
ron \ que era conveniente ser esceptico delante de aquel cuadro idilico,
En la escuela femenina tambien las vinculaciones entre ambos grupos
son tan reducidas como cordiales. Hay mas bien coexist encia que union
profunda. El dialogo tropieza con la incapacidad, frecuente entre los lite-
ratos, para comprender verdaderamente la ciencia; entre los cientificos,
con el desprecio, confesado 0 inconsciente, de 10 que les parece algo asi
como ret6rica vacia.
Es preciso no concluir que el dialogo deseado y los intercambios que
tendrian que resultar de esto, no podran tener lugar nunca, si se piensa
que son necesarios y si procuramos realizarlos verdaderamente. El mejor
medio seria, quizas, que se decidiera en iniciar a los literatos en una cien-
cia de observaci6n, si las matematicas los desconciertan; pero llevandolos
siempre hasta tal punto que pudiesen por 10 menos presentir el papel in-
conmensurable de las matematicas en el mundo actual, si se han ocupado
de estas.
En cuanto a los cientificos hahria un medio muy sencillo para conse-
guir de ellos un sacrificio uti! para las letras: darles un conocimiento
verdadero de su idioma.
Conocemos ejemplos notables de la fecundidad del "dialogo" en un
espiritu: en Francia por ejemplo, Paul Valery. Admirable conocedor del
idioma, era al mismo tiempo buen matematico, De esta sintesis naci6 un
poeta muy puro cuya inteligencia universal expidi6 fuegos de diamante.
Es precisamente bajo su invocaci6n, bajo la que yo queria poner nuestra
reuni6n. Pues uno no puede ser gramatico 0 historiador, matematico 0
fisico, si no se tiene, por 10 menos a veces, una intuici6n de 10 que es el
genio poetico.
El doctor WERNER HARTKE, de la Universidad Humboldt de Berlin,
expone c6mo se considera en la Republica Democratica Alemana el pro-
blema de las relaciones entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias
sociales (tomando este ultimo termino en el amplio senti do que se le da
en muchos paises socialistas). En el momenta de la reforma, 0 mas exac-
tamente, de la revoluci6n de las universidades de la R. D. A., este proble-
ma origin6 discusiones muy fuertes, pues se tenia clara conciencia de los
peligros de la "idiotez erudita", de aquella mutilaci6n mental acompafiada
de una pobreza alarmante del horizonte cultural y politico. En Alemania,
sectores enteros de la "intelligentsia" un ivers ita ria no parecian poder
ejercer sus altas responsabilidades para con la naci6n y la sociedad en su
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conjunto. En otro tiempo elementos activos y creadores del movimiento
social se convirtieron en los juguetes de las fuerzas politicas reaccionarias
y hostiles a la cultura. Asi numerosos intelectuales, encerrados en una
especializacion ciega, pudieron dejarse coger por las garras de la ideologia
y de la politica hitlerianas.
Pero la especializacion extrema corria el riesgo de compro meter el
progreso cientifico mismo y de caer tambien en callej ones sin salida: el
problema era decisivo. Los fundamentos metodologicos de la ciencia tu-
vieron, en efecto, un caracter filosofico esencial (Iogica, teoria del conoci-
miento, etc.}. La division de la ensefianza de las ciencias naturales y so-
ciales hace mas dificil el acceso a una filosofia cientifica que puede en-
contrar sus fundamentos solo en ambas. Asi se llega a una mezcla artifi-
cial de especializacion cientifica y de oscurantismo 0 irracionalismo, 10
que, en ultimo termino, puede solo perjudicar a todas las disciplinas.
l Como, entonces, resolver estas contradicciones y llegar a una unidad
fundada cientificamente entre las ciencias naturales y sociales? Sin duda
conviene reconocer' un cierto mimero de vinculaciones esenciales.
Existe, en primer lugar, una relacion economica entre la ciencia y la
sociedad. Para que las fuerzas economicas descansen sobre la verdad cien-
tifica, hace falta tambien que esten en concordancia con la verdad soeio-
logica. EI estudio de la economia politica se hizo obligato rio para todos
los estudiantes de la R. D. A.
Por otra parte, existe tambien una relacion politica. EI acercamiento
deseado puede alcanzarse solo si la base politica e ideologica de la socie-
dad permite el estudio de las ciencias sociales como ciencias exactas de-
jando a' un lado los intereses egoistas de ciertos grupos sociales. EI estudio
del socialismo cientifico se hizo igualmente obligato rio para todos los
estudiantes de la R. D. A.
Finalmente, existe una relacion filosOfica que debe ser ella misma cien-
tifica, es decir, proceder por via de abstraccion de las ciencias particula-
res que la enriquecen asi continuamente, siendo guiadas estas a su vez en
8U desarrollo por los puntos de referencia metodologicos y epistemologicos
que aquella les aporta. Todos los estudiantes de la R. D. A. reciben una
ensefianza filosofica,
Ademas existe en la R. D. A. un terreno esencial de encuentro entre
todas, las ciencias: es el de la practica. Enseiianza, investigacion y practica
de la construccion socialista estan vinculadas sistematicamente en los pro·
gramas economicos nacionales, que contienen igualmente indicaciones pa·
ra el desarrollo de la ciencia. EI mimero de especialistas de cada discipli-
na est a determinado en funcion de las necesidades de la edificacion del
pais, la cual constituye un proceso de penetracion mas y mas intimo de la
ciencia en las diferentes ramas de actividad. Sin embargo, no siendo la
edificacion socialista un fenomeno espontaneo, sino un desarrollo concer-
tado y planificado, importa que los intelectuales socialistas comb inen el
conocimiento cientifico de una especialidad con la facultad de orientarse
en la realidad social y contribuir a su formaci on: a este respecto, la par·
ticipacion obligatoria durante un afio en la produccion, constituye un ele-
mento esencial de Iormacion,
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En cuanto al contenido humanista de la ciencia, se 10 considera en
R. D. A. como una tarea: la ciencia no es solamente "investigacion des-
interesada" 0, como 10 queria Windelband, "pura felicidad del conoci-
rniento". Su mision mas profunda es servir al hombre y a la sociedad. Fi-
nalmente, es a todos los hombres de ciencia a quienes cabe extenderse el
clasico "juramento de Hipocrates",
El doctor G. P. BARSANOV, Profesor de la Universidad de Moscii y
miembro de la Academia de las Ciencias de la Union Sovietica, hace ver
que nuestra epoca, mas que ninguna otra, necesita especialistas de las
ciencias y de la tecnica, cuya formacion teorica sea bastante profunda
para permitirles, bien sea contribuir al progreso cientifico, 0 bien aplicar
los resultados de este de manera creadora. Asi, la reforma actual de la
ensefianza superior sovietica busca tanto el profundizar en la formacion
teorica, como la extension de la formacion practica y social, siendo todos
estos fines correlativos.
A veces se hace el rep roche a la ensefianza sovietica de llegar al uti-
litarismo y de descuidar la formacion del hombre como tal. En esta pers-
pectiva los exit os de la ensefianza tecnica procederian directamente del
olvido de la formacion humanista.
Nada mas falso que aquella acusacion: parte extensa de la ensefianza
superior no busca el conocimiento para el conocimiento, pero tiende a
formar segiin ohjetivos determinados los especialistas que la sociedad ne-
cesita, y persigue, en otras palabras, fines humanistas. Asi no cabe oponer
formacion cientifica y formaci on humanista. EI especialista sovietico tiene
que conocer la historia del desarrollo de la sociedad, la historia de su
propio pais y de los demas paises, debe tener una formaci on literaria,
conocer las doctrinas Iilosoficas del pasado y del presente y finalmente las
gran des conquistas del pensamiento y del trabajo humano. en todos los
campos. La formaci on del especialista y del hombre tienen que caminar
juntas y formar un' todo. Triste espectaculo el de un ingeniero 0 de un
cientifico cuya formacion se limitaria al dominio estrecho de su espe-
cialidad.
En la Universidad de Moscii, el estudio de la economia, de la historia
y de la filosofia ~s obligatorio para todos los estudiantes. De esta manera,
la filosofia pierde este caracter estrechamente especializado que toma en
ciertos paises, que esta en contradiccion con su naturaleza misma, puesto
que es una concepcion general del mundo, una formacion universal a la
cual tiene que llevarnos. Nose ha descuidado tampoco la pedagogia, y
una catedrageneral de etica y de estetica se creo para todos los estudian-
tes, cualquiera que sea su disciplina.
Asi, un esfuerzo grande se hace para alcanzar un desarrollo armonico
de la personalidad, que combina la educacion intelectual, practica, fisica
etica y estetica. '
Claro esta que la misma orienta cion se extiende tambien a la organiza-
cion de los estudios humanistas propiamente dichos. Los especialistas de
las ciencias hum~nas -las cuales tienden tambien a hacerse ciencias exac-
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tas- estan formados, como los demas, en vista de una participacion
activa en el desarrollo social. Las humanidades verdaderas son la expresion
de la fe en el hombre y estan vinculadas en la U.R.S.S. indisolublemente
con la tarea de edificacion de una sociedad nueva en la cual desaparecera
la explotacion del hombre por el hombre, las desigualdades raciales 0 na-
cionales, la guerra, todo 10 que es contrario a la libertad, a la dignidad y
al honor humano. En definitiva la formacion humanista da a los hombres
alegria de vivir y optimismo. Pues no solamente podemos conocer el
mundo, sino tarnbien transformarlo.
El doctor NGUYEN KHANH ·TOAN, Profesor en la Universidad de
. Hanoi, dice que en nuestra epoca, con los progresos de la ciencia, todos
los aspectos de la existencia -materiales, morales, intelectuales, esteticos-
traspasan rapidamente el cuadro de las normas tradicionales y tienden a
interpretarse, a condicionarse, a completarse y a identificarse mas bien
que a divergir, a oponerse 0 a chocar uno contra otro. Una nueva sintesis
de las ciencias humanas y de las ciencias de la naturaleza se impone pues;
ambas tienen que combinarse estrechamente en la formacion de los cua-
dros de la vida publica. Para la ensefianza superior de la Republica Po-
pular de Vietnam, las premisas de aquella integra cion son las siguientes:
-El mundo espiritual es el reflejo de la conciencia del hombre del
mundo exterior, material. Este reflejo es mas 0 menos fiel segun el grado
de dominio del hombre sobre la naturaleza, siendo esta funcion de la
forma de organizacion social.
-Correlativamente el hombre es el producto de su medio natural y so-
cial, pero a su vez acnia sobre este medio mismo --con mas 0 menos
eficacia segun la estructura economica-s-. Es precisamente esta accion
creadora del hombre sobre su medio la que debe constituir el punto con-
vergente de todas las ciencias human as 0 naturales.
-Luego, la teoria tiene que vincularse con la practica: es quizas el
punto mas decisivo para que el dialogo sea eficaz puesto que la teoria se
verifica en la practica y es en la vida real, en movimiento, donde se ve 10
mas claramente la interdependencia de los fenomenos que dependen del
rnundo material 0 del mundo de las ideas.
-Por ultimo, la difusion de los conocimientos entre las masas del pue-
blo es esencial, puesto que el traba j 0 constructivo de las masas es el mo-
tor principal del movimiento de la sociedad y que constituye objetiva-
mente la aplicacion, la sintesis y el estimulo de las ciencias sociales, huma-
nas y naturales.
Concretamente importa en estas perspectivas formar hombres completos
multilateral y armoniosamente desarrollados. Pero sin duda no hay que
pensar en la sola ensefianza superior para dar aquella formacion: la se-
gunda ensefianza tiene que prepararla. En la Republica Popular de Viet-
nam, los estudios secundarios no estan especializados, sino que quieren
dar una cultura general de base que permite al alumno escoger despues
su especialidad con toda libertad sin quedarse ajeno por eso a los otros
campos. En el nivel superior todos los estudiantes cursan en primer afio
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una enseiianza de economia politica, de historia nacional y de filosofia.
Esta ultima tiene una importancia particular como concepcion del mundo,
metodo de pensamiento y teoria del conocimiento. Por eso en los aiios
siguientes, segun el caracter especifico de su especialidad, el estudiante
tiene que profundizar tal 0 cual campo de la filosofia, el campo que tiene
mas vinculaciones con la disciplina que ha escogido.
Claro esta que se trata aqui solamente del principio de una solucion :
el problema es muy complejo y sera preciso todavia, sin duda, muchos
intentos antes de llegar a una formula bastante satisfactoria para la rna-
yoria. En estas condiciones todo esfuerzo, doquiera que venga, tiene que
ser acogido favorablemente. .
Traduccion: G. DE GUNTEN
Universidad Nacional
Bogota, D. E.
